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Folyó szám: 167. (_A ) bérlet 45-ik szám
Debreczen, szerdán 1909. évi márczius 17 én:
O pera 4 felvonásban. I r ta :  P iarre . Z enéjét sz e rz e tté : V erdi József.
Az e lőadásért felelős M ártonfalvy  G yörgy S z e m é l y  e l e
M antua herczege — —- —  —  — —  Torm a Zsiga.
B igo lettó , udvari bo londja —  —  — —  Kem ény L a jo '.
G ilda, leánya — — — — 1 —1 — —  Z ilahyné S. Vilma.
Sparafucile, b rávó  — - — — c  —  — Szilágyi E rnő .
M agdalena, buga  —  — —  —  —  —- G yöngyi Jo lán .
M onterone g ró f —  —  — — —  *—  G yőré Alajos.
M arulló, lovag  — —
B orsa M atteo , udvaron ez 
C eprano g r ó f —  — —
JDeprano g»ófné —  —
P orko láb  — —  —  —
és Ferenczi Frigyes.
—  — — — Bombái G usztáv .
—  — —  —  N ádor Zsiga.
—  — — ___ L enkei G yörgy.
—  —  —  —  X, F eke te  E te l.
—  —  —  —  Diskai József.
A herczeg  a p ró d ja — —  — —  —  —  Salgó Anna. 
L ovagok. D elnők. A pródok. T ö rté n e th e ly : M antua és kö rnyéke .
lE lő k L ^ S K T i 'J  e tex i ; Csábitó. Opera. Kivándorlók. Színmű. Dróttalan táviró. Bohózat.
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban
Fónztárny itásd .e .9 —12 óráig ésd .u .3  5  óráig. — Esti pénztárny itás61!*órakor.
i Előadás kezdete * * 'LóraRor.
HETI M tiSO B : P én teken , S zo m b ato n : Erd-éaBíl®áiiiy. (C) és (A) b é rle t. — Vasárnapi d é lu tá n : IFuzfrl-t-ui 
kisasszony. E ste : Erdészleáuay. Kis bérle t.
Folyó szám : 168. Holnap, csütörtökön márczius kó 18-án : (3 3 )  bérlet 45-ik szám
REZERVISTAK.
É nekes bohózat.
Debreczen sz. kir. varos KOnyvny m acis-vállalata 1900,
ZILAHY,
igazgató.
D ebreceni E gyetem  Égyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms S zín  1909
